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PAGE 2 . Le Messager - J~udi, 16 janvier 1959 · 
en nie de réreclion d'un lmmeu- larlté. Le nouvel Immeuble e&t L "Y h C '' ble glgante11que dont on ful11alt érigé à un endroit un peu plu• e. out enter le rél'e et qui devait être pratl- élevé de- la irue Blrch. cependant, 
. """m,at "" Coatc, de'""""'""• à I• joaetloo de ia m. Jelfmo,, 
c'est-à-dire comprenant des ~al• et le vaste terrain qui fait faci, à 
le! de réuniou, talles de mus!- l'entrée princlpale a été converti • d • que, alh!e11 de ~uillea, audltor1um, en un lot de stationnement qui Sera inaugure,# same l "'·• ·"· ,.,.,111, •• ,,.,.., ..... m,mmoom .... m,., ,., ,. •• en conviendra, aurait e:rlgé une laines et des centaines d'automo-
dépen11e ,astronomique, et commt blllstes. 
!es 1101111crlptions 110illulafrn, tout Quant à Jïntérleur de !'aréna, 
Le rêve d'une génération se réa.liae.-Un immeu- i-,,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-oe-,-.-, -,.- , -,1t-P~ ::g;:ièr:~•!:~enn~n~l~t~;etrè:1\~~~ ::1111t:/!~:;~:sd'~:11 ;~n~~~é;t~ed; 
ble sportif d'un million de dollars.-Le plan ori- amorcer Immédiate.ment la. re• ùffte11, I! fallait rompre carré- c,riptlon. J.ea détalla de cett• con,-
gina.l & dû être modifié pour permettre de cons- eon11üuct1on de ruéna. ment nee le rên, qu'on s·étalt trnct!on 51 moderne, a1·e,c tout• 
µ'Uire en proportion dea dom du public.-Lfl 'foutetol,, ~! connrn111.lt d'Hr• !ait d'un Yute palais sport!:. la nou\·eauté qu'on peut trouver 
11,Je en Jl"Tffnce de la &ran.ùe I Coin me 1i fa\lalt ,onrer de don- dan, le.s matériaux de couüuc-progra.mme des cérémonies d'ouverture, aa.me- épre1ne, et ne pu être ,·lctlme ner tout de même au:: IOU6Cl'ip- tlon pouvant !ltrvlr à Ull aréna, 
di.-Deux rencontres sur la glace. d "un, 1ympathle qui, dana le teun 11 t à la population en géné- sont •ana doute trop compliqué• 
>----~----- te-mpa, aemblalt même "étouf- rai un êdlflce quelconque appro- saur pour les e:i:perte. o·ameura, 
(Pair Loula~P.Gagnl) l malne, À Hpt h~uwe •• :::!:~~1!.~/al:::~e==e~~nS::'..~;i;. :~:c:~tp~:~:~ o\ J~,!~~~t~:lt!o~i"t~ ~e:. ~:e/q:!~s,:;.~!!ter: ,~:u~:;:~; 
,u:~~e ~!~:/~:n~ r!!~::~~ion ut' · · i1 H pe~~ r:~~~e.:Vque Je !en~ rer <lH plans en vue de la con1• fier JJOUr Je moment les pliAnl officielle de ,;et immeuble, same-
Oeu:r ans et deux mols aprh demain mêm• dt la. tra!l'éd!e, J• 11,"uctlon d'un autre lldlfice. ,qui, généraux et cl-e $'en tenir à la di soir, pourront juger ell"es-mê-
l'lnoubJ.!able tragédie qui, eu 30 19 novembre 191i6, Je1 orfrandes celul"là, uratt à répreuv, du puUe principale et centnl1 dM mea dtll mllle et u11 détail~ aux-
mlnutes, réduisit e11 ceudrff l• de contrlbu-tlons ae fl~nt el re.u, et oq;anleer 11ne caµ1pagn1 plans, c'est-à-d!rtr 1'Areo.a propre- quels la,dil'ection de l'arbna a ei>-
modeste mals populil,ire é,dltlce spontanée. et \<&• 1entlmenh de de ltOUM:rlptlon 1yet~at!que. ment dit, libre l)Jug tard d"agran• porté le 11o!n le plu~ mét!cu\eu:t 
qu'était l'.4..réna St-Dominique, un regrett devant Ja catastrop-be de- Un lifl'a1td n,e dlr si les revenue. le justifient. pour le confort et la sfireté du 
• utre lmmeub-le, beaucoup plus ,inrent 1! unlver&eh, que Je eom- C-est u:atte.ment ce qul arrh-a. Qn te mit donc à la besogne e~ spectateure et participants en mli-
\'aste, ultra-moderne et tout à !te de J'arllna qui 1'étalt débattu Evidemment, . les 11outparle1111 qui lu plau modUlé.i de !'19.rchltect• me temp• que pour la 1atlstaction 
fait à. )°épreuve du feù, s'élè,·e 1ur de 10n mieux Juequ'à ce moment- précédèrent Ja réorgan\!J,ll,Uon tu- turent 10uml11 pour lea contrats. de tous IH amatsurs de sport. 
le, ctndres de l'ancien aréna, et là aurelt pu ou,·.rlr Instantané" rent ·len~ et prolongé,, comme L'aréna devait donc ~·élever La foule sera donc it mêm• 
l'ou,·ertnre offlcleHe en "a Hé ment une souscription populalr• on pou\·alt &'y attendre. On tlt presque au même endroit où !'su- d'admlte~ \'éclairage, le ~ystème 
rliée A samedi 1olr de cette s,e- dont iM résultah auraient été prèpa,rer du plan prllllmina!re& tre avait c.innu une si belle popu• (Suite à la p14te 6) 
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L'ERECTION DU CMYC 
EST CERTAINEMENT 
UN DEVELOPPEM!:NT MAJEUR 
DE NOTRE LOCALITE 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
=·=---------------------..;~-: 
:-: NOS FELICITATIONS SINCERES 
:-: AUX RR. PP. DOMINICAINS 
:-: Er AUX CITOYENS DE LEWISTON-AUBURN :-: 
:,: 
LEWISTON DEVELOPMENT :-: 
CORPORATION :-: :-: 
:-: 
:-: 
·--- --.;;-a;_ ___ _;=; 
.LOUIS CARON 
MANUFACTURIER Des 
BLOCS DE CIMENT UTILISES 
A L'ERECTION DU 
Central Maine Youth Center 
OFFRE SES VOEUX DE SUCCES AUX 
RR. PP. DOMINICAINS ET A LEWISTON -AUBURN 
LE DEBUT DU TRA V AIL 
270 Riverside Drive 
A L'OCCASION DE 
DE 
Tél. 2-1132 
L'.ARENA 
LE CMYC EST EN MARCHE 
Aub~rn, Maine 
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\ 
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\ ( 
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I.e Mv!rend Pkt Alenn4N Delltodten 
Curé de la paroisse &\.Pierre et lt-?aul et 1• 
l'fft du Oentr.J. llain• Youth O&ier 
M. JOSEPH A. POLIOUIN 
Qui fut le CbaJrman du 11rélt'1'e-
ment d.., fonds depuis le11 débuts 
du mou1'ement de 
l'eCOnatnurtlon. 
M. ROSAIRE L. HALLE 
Le gérant du Contrai ~[aine ïonth 
Center, et qui était aussi gfrant 
de l'Al'éna St-Dominique. 
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:: :-: :: :-: :-: :: ::r :: 
SERVICE 
D'AMBULANCE 
POUR SERVICE 
D'AMBULANCE 
APPELEZ 
4-4584 
=·= =·= =·= =·= =·= :-: :-: :-: 
Sainte-Famille 
LE HOCKEY CHEZl LES JEUNES AMATEURS 
~ :-: :: :: :: = :-: :: 
RELIABLE 
Air- Conditioning 
Inc. 
MAINTIEN 
ET SERVICE 
1525 rue Lisbon 
Lewiston 
2-6701 
.............. , ... , ...... 
"· r.• ••• r.-. • • , • • r,• .. r, .. 
Saint~Croix 
Une Série de Dix Semaines 
=·= :·: :: :-: :: :: :•: :·: 
SCREEN 
PRINTING 
CO. 
Cet établissement 
est toujours prêt 
à rendre service 
et à garantir 
Satisfaction . 
Français - Anglais 
80 rue Blake 
:-: :-: :: :-: :-: :-: :: :-: 
STEARNS, INC. 
VIANDES 
Inspectées par le 
gouvernement 
Riverside Drive 
Auburn 
•.• •.• •.• "'·" •.• •.• .... 111'.l!I • • , •• , •• •• •• •• ... ., 
Lewiston 1 
r, .. r. .. r.•r..-.r, .. r, ... ..-.r, ................... ·..-.r.·•··· 
Saint~Pferre Sacré-Coeur ' 
=-: :-: :•: :: =·= :•: :: :-: 
GENERAL 
BEVERAGES 
INC. 
•.• •.• •.• •.• •.• •.• .. •.• 
................ 111• r.-il ••••• 
Ste-Croix P.A.L. 
1 
1 
pour Surveiller· Leurs Activités. 
Une série d'articles u.11 sujet du hockey des jeunes 
commence cette sema.ine ave-c la photo de plusieurs 
équipes qui faisaient partie des ligues paroissiales 
et P.A.L. a.va.nt l'incendie déplorable qui a détruit 
}IAréna St-Dominique. Durant les semaines à venir 
nous commencerons à. vous donner les activités des 
joutes aussitot que le programme sera établi et que 
les ligues seront en fonction. Nous suivrona ces 
jeunea, qui recoivent leur publicité par la. générosité 
des .annonceurs de cette page. Regardez chaque se-
maine c& que font vos jeunes enthousiastes du 
hock&y, et auive1 leurs progrèa dans les pages de 
ces articles qui Toua Tiendront chaque aem•lne. 
:-: :-: :: :-: =·= :-: =·= =·= 
RODRIGUE 
FURNITURE 
& APPLIANCE CO 
Tél. 4-5255 
Meubles 
à des prix 
modestes 
tout en 
conservant 
la qualité 
Nous vous servirons 
à. toute heure 
Heures régulièref; 
ou par &ppointement 
Lisbon Rd. • Lewiston 
•.• •.• ............. . . ................... . 
Martel P.A.L. 
=·= =·= :-: =·= :-: :-: :-: =·= 
NA-VAL 
Radio & Télévision 
Ventes et Service 
RCA 
MOTOROLA 
Tél. 4-7044 
A côté de l'Union de 
Crédit Ste-Croix 
Roger N a.dea u 
Roland Vaillancourt 
Props, 
936 rue Lisbon 
L<,wiston 
•.• .............. •.• "'· .. 
.......... r, ... •r.•111·•111• 
Pettengill P.A.L. 
•.• •.• ·-· .. •.• "'·" "'" •.• ... .... .........
FLOCK 
BUICK CO. 
Spécialistes 
en 
transmissions 
automatiques 
Travail complet 
de 
Carrosserie 
Vente et Service 
de 
BUICK -OPEL 
155 rue Ma.in 
Auburn 
:-: :-: =·= :-: :-: :: :-: :-: 
Saint-Louis 
EASTERN 
INC. 
1 
Furniture Co. 
Meubles de choix 
et appareils 
"HOT POINT" 
a deux magasins 
100 rue Main 
et 
376 rue Main 
Aubum 
:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 1 :-: :-: :-: :-: :-: :-: :•: :: 
Ecole Ste-Marie Farewell P.A.L 
CMYC Le Messager - J' eudl, 16 j&n'rier 19611 
roodest-en1ent que ee rn.t. ont pu y 
upporter uno co-ntrlbutlon. 
Cérêmunics d'uun•rtu re 
C'est -doue samedi soir de cette 
s.-maine. à sept heures, que d6bu• 
teront les cérémonies de l'om·er-
ture otflcielle de cet lncomparn-
~lo Mifice sportif. La direction 
du Youth Center a fait parvenir il 
toute~ lçij 1,1ers.onnes ou entre11ri-
se11 qui out souscrit-ou 11rorul1 
de souscrire - la somme de $100 
ou plus envers ln construction de 
l'é-dUlce, deux billets de faveur 
pour les cérémonies de samedi 
soir. Elie en a olusl dlstrlhué 
J)lus -de 2,000 et elle a mis en 
vente, à raison dl:! $5 cbacun, 
quelque 390 billets qu'il restait 
encore. Ou peut -donc s'attendre 
que Ja 1ilace sera littéralement as• 
~légéc samedi. La. foule compren• 
dra sans doute plusieurs cltoyena 
dont les malsoni, d'affaires ont 
contribué $100 ou Jllus, mals qui 
n'ont peut-être jamais ,·n l'lnté• 
rieur d'un 11.réna ou n'ont veut-
être jam9.ia asidsté à une joute de 
hockey_ 11 est <loue plausible de 
s'attendre que ces souscripteurs 
deviendront avant longtemps dea 
chauds parthHtlll'! ·du hockey. des 
clients réguliere du Yout11 Center. 
Parllli la foule IlOlllbreuse qui 
sera présente, il y en a 11ne très 
JERRY KINIRY 
Le dés&!treux incendie qui a. détruit l'Aréna ' St-Dominique. ~~:~P~!te::::~~ritél'a~~~ll~t~i~ero;! 
--------- --------------------] Youth Center Qui a été donnée au 
D ud dy est natlt de Arlh1gto11, 
Ma.ss., et ~t membre des .\ rca-
11luns depuis 10M. Al'ant d e .-...-:e• 
Yolr IM>n dip lô m e de Ar lingtun 
H lgll e u 19 4 8. JI lut membre de 
l'équipe G. B. 1, Ali.Star e n tf,4;1. 
et eu 1948. F,n, 1947, li était tn<'III• 
bre do l'(-q1ùpc d 'Arllngton qui 
jouait <'ou tr.- St-Dom's pour le ti-
tre de champion d.- 1~ No1n ·.-tk• 
.\ngleterre. Il n déjN. J<mé t mn1 
les J unior Olymplcs, <'t fut un •I<:« 
compteurs let,1 p lus en vue dan, J .... 
South Shore J.eague, et fut nonnrnl 
,;,ur son équipe U>u t-étolfo. n .., 
grandemf'n t figuré a.u tllte i(:lf'.IIÛ 
par les ArNulilms l'an deni.k1•. Le " Y outh Center " : 
(Suite 111 page 2) 
d'ain1il!flcatlon, la diHposition des 
m!lllers dl! s!ègee confortables, la 
patinoire elle-même, le système 
de eh-autra.ge, l'aKencement d6!1 
couleurs, etc. etc. 
li eat certain que eett,e premiè-
re Th1lte de la population <!ans le 
nou,·el aréna conyalncra chacun 
(lue la vl!le de Lewlllton, ou plus 
préelsement les Pères Dou1l11i-
caln11, possèdent un immeuble 
aport!f <1ul déjà peut êt re procla-
mé ·htrntement comme le "nec 
plus ultra" ·des arènes à glace ar-
tltlclelle. d,e l'est. dea Etats-Unls. 
La géoérositi:! de la p~ulaUon 
en général s'est Bans doute mani-
festée adm!roble jusqu'ici. Toute• 
fols, li faut reconnaitre que mal-
gré toutes Jeg souscript)on8 qu ! 
ont été reçues, Il aurait Hé abso-
lument Impossible d,e pou!;l!er de 
l'avant et d'obtenir la construc-
tion .de ce qu'on R prél!entem,ent 
et qui tout 11!mplement est un 
chef-d'oeUvNl. Voilà poltrquoi les 
Pèrell Dominh':aîns,. dont l'lntfrêt 
pour i,a Jounesse ne s'eet jamais 
démettti, ont. songé de prendr e 
une part act!v,e à cette vaste en-
tréprlse pour ·q~'elle 1olt mené11 
à bonne tin. Et on p ,ut dlr-e en 
11:· .:-:-:-: :-: :-: :: :: :: :: :-: :c :: :: :-: :: :: =·= 
H H 
:: :-: 
:,: BISSON'S MARKET :-: 
H ~ H 
H H 
H ill rue Lll!bon T6I. 2-1806 Lnriston :: 
H H 
H H 
H3HHHHHHHHHHHH~HH 
:,:HHHHHHHHH~HHHHHH 
~ H L & M OIL CO., INC. :: 
H 
:: 
.. 
.. 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
Distributeurs de gasoline CALSO 
et d'huile à. poêle et fournaise 
134 Minot Ave. Tél. "l!-7931 Auburn 
:-: 
:: 
:-: 
:: 
H 
:-: 
:-: 
HHHHHHH:CH:CHHH:CHH:C 
:cHHHH:CH:C:CH:C:C:CHHH:c 
:•: 
H 
H 
:c 
H 
H 
ERNEST PLEAU JR. 
Peintre D6cor&teur 
Industriel et Commercial 
H 77 rue Grove Tél. 3-1814 Lewiaton 
:: 
:: 
:-: 
.. 
.. 
z-: 
.. 
.. 
:-: 
:: 
tonte sincérité que sans cet ap-
pui financier des Pèr('S Don1inl-
cains, nous n,e pourrions :u;.,iste1·, 
samedi so!r 11rochaln, à l'ouver-
ture ortlclelle d'un tel édifice qui 
sera. la ffert.é de tous ceux qui, si 
.. •.• ............ . ......................... 
LONGUE 
VIE 
AU 
CENTRAL 
MAINE 
YOUTH 
CENTER 
:::::-::::::-::::: 
Robert W. 
BON ENFANT 
Shérif du Comté 
Androscoggin 
et sea député• 
H~ :c :: :C~ H H :C :C H HHH:CHH~:cH~:C~H~ 
not1vel édifice et qui continue 
ront de dire, comme autretols, Je 
:~u:o::~~ta t;::,s::u~~~;iu;:~u~; !~::sd!e bll~le~:l~:~rv!:i:!•,t;; 
;~~~oes/~je:~:::;ui'::,'0~a~~ét:I~ qu"il Yeut obtenir, à raison dti 
~!~,~~d:;ujta:~~:l:mr:~:~ d~~u!: ~~au:Or:a~a j~~~~~I d!e;r1\ :~rs;: 
:l~lc:~tr e appel!Rtlon au nouvel ~~~11 r;:~~~t 1~!:~ca:::~es~:rti~~ 
• 1 section, de la rangéti et du •ll!ge 
BIiie ts de SAIIM'.>n qui tll l reviennent. Cha.que semai• 
ne , en présentant cette carte, Il 
A compter de dlm1rnch11 après- pouria se .Procurer, moyennant 
midi, e t cela pour toutes les tin• paiement de 1e1 b!Uets naturelle--
de ol'!ma lne e ne\l,ite, leii cllenù de. ment, Je1 billets t éservé1 corres• 
"!-'Aréna JJO Ur ront 11e procurer de• pondant 6. Ja carte-certlUcat qu 'il 
b(llet11 d e saloon chaque s emaine aura reçu e. Dana la 11u lte, Il pou r• 
Précédant les joute11. Le client ra, de la. même façon, se procurer 
::;r~·m:~:e::~~\..,:~r6:;011: ::~~ 1 le11 mêmes billet& JIOUl' chaque 
le!! quatre dern lère11 Joutes r.égu- (Sultf' à I• page 8) 
:,:HHHHHKH:CKHHH~KKH 
H H 
GENERAL BEVERAGES, INC-
H Adrienne I. Pari.dia 
H 
"Paul i:': NaileauH 
ilC 
H 
:: , Pruidente 
:-: 
-Gérant Gén6r&l 
H 
H 
H 
HKHKHKK~:CHHHHHHKH 
:c~HHH~H:C:CH:C3H:CHH:c 
:: H 
:-: ECONOMY MARKET H 
.. H .. 
l:-: (M. Odilon Coulombe, P ropriétaire) :-: 
1 .. :« .. 
j_:-: H 
1 :-: 
210 rue Blake Tél. 2-ms Lewi.ston H 
:-: H 
HH:CHHHH:CHH:C~H:C~:cH 
xHHHHHH:C:CHH~HH:CH~ 
H H 
:-: VINCENT ~RUIT CO. H 
H :c 
H Fruit1,,et Légumes .. .. 
H H 
H 
29 rue Lincp~ 
H 
:: Tél. ~7336 Lewiston :-: 
' :: H 
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Le Gouverneur de l'Etat du M aine 
Clinton A. C!auson 
PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX 
AU SUCCÈS CONTINU DU 
Central Maine Y outh Center 
LE SENATEUR 
DES 
ETAT - UNIS 
Edmund S. , 
Muskie 
" Le développement 
de notre -Etat 
reçoit un élan par 
l'érection de ce 
magnifique édifice. 
!.'fal'-' :·fOlfS . en féli-
citons. " 
L E CONGRESSMAN 
Frank M. Coffin 
N OUS E_NVOIE LE TELEGRAMME SUIVANT, 
" Nos félicitations les plus 
chaleureuses à l'occasion de _ 
. • ,1 
la réal,isâtion d'un r~ve -P'rî#stµnt" 
FRANK M. COFFIN 
Membre du Congre• 
I.e . K .. aapr .~,J'eudi, 18 j&nY!er 191111( · · 
:,:X :C :CH :c K-X..:-:.:-:..:c ~:C-H :C K :-:1c 
;: ROBERT PROVENCHER :: 
::Service d 'électricit6 Brochage de tous genres:•I 1 
:·: Réparations de moteurs et :•: 
tt :: d 'acessoires electriquea .. 
.. 
" " 
f 
:: 31 rue Tampa Tél. 2-2196 Lewiston : : 
... .. 
tt~N~~~~~~~~y~y-: Ntt 
..... •111 ... • • •• ... •• •• ... •• •• •• • •• 
tt~~ttttttttttttjtt~tttt~~tt 
LAUZIER & BELIVEAU :-: :-: 
Réparation de Qualité :•: 
de :•: .. 
.. 
.. Montres et Bijouterie H .. 
H 
Pn aprl1 que 1& b&ti1H de l'Aréna. 8t-Dominiqu. a'effondn. 
H 
rue Park De Witt Hotel Lewlston 
:: H 
Le " Y outh Center ": 
(SuJfo de a. P"l'e T) 
j(lute. Ainsi, n . aura toujoura 1• 
eertltude que He bllh1t1 lut 1ont 
ré11ervé1. Dans le coun de l'bh'er, 
JI aura le prlvlll!ge de se 41spen• 
1er de prendre seii blll-ats, mal• 
pa• plus de trol1 semaines con&é-
cutlve1, car dans ce CH, ce! btl• 
lets seront attribuée A d 'autre, 
pour le reste de la 11aleon. 
Lei b1Het11 en question ne ,.,. 
ront valides que pour lee joute. 
régulll!re1 au:1quelle1 prendra 
part l'éqnlpe Bate11 Fabrice, c 'est. 
A-<llre les u .medl et dimanche de 
chaque fin de semai-ne. CH billet• 
ne com,pNndront pas l'asslstanc,e 
aux j outes des hlgh achools, 11,1 
a ux attractlon11 spéciales. Le& btl• 
lets dea Joutes régullèreB II Ten• 
dront $1. 00; U.26 et IUi0 c?la-
De" dJ S<'OUrt 
Sauiedl aoir, aux cérémonie, 
d 'ou\'erture, ce 1era Je juge Fer• 
nand De!!plns, de la cour mu-nlcl-
pale d e Lewlston, qui remplira 
les fonction, d e maître d e céré-
monies. La. aoirée débutera pa r 
un concert qui eera pré&enté par 
la fanfa re de la Lewlston Hlgh 
DIOX: ST-LA. URE NT ~~:~!. ce: col::e~e:i:~nen~:~;le: 
Dick tut m em~ de l'équipe 1ept heure1 e t durera une demi-
Dates pendant plus.ieur1 IUUlée!!I et heure, Il 1era 1utvl de l'hymne 
e'ei.t WuJoul'S très bien tiré d'af- national américain par i. Glee 
falft dans son devoir de déftim,e.11 Club de }',école 1upérleure St-Do-
,orwra la. bann.lèttJ ]O('ale d1rni, l~• mlnlque. Au cours de la eérém~ 
~..::n:e ;:! h:ttp~!~:~ ~=n: :!~~;!n~g::r:u!v"i:~:~~~ :::a~:~ 
1,lace SU'(1era ,pluste~re ~"' lq11I• J., Poll~uln, pN!ildent de la. aam-
fift'S 1'1slteun "hP.Dnêtes", ,-u • 
force phystqlll'!I et 1111 ltatutt. (Sui~ a la pap 9) 
Il .. .. 
H :: 
:-: PAROISSE ST-PATRICK :: 
:: :: 
H :: 
:-: Rév. Daniel J . Hagerty, Our6 .. .. 
.. :: .. 
:: :: 
Htt tt ~H tt H ~ N~HttHHK HH 
ffH H~HttH~ H H HH HH H HH 
H 
:c 
N 
N 
N 
N , 
l!l 
N 
PAROl{SE DU SACRE-COEUR 
.. Aubur,n 
M T. Th4odort BoÛthot, Ouri 
~ :1 
H 
H 
H 
IC 
IC 
IC 
IC 
H 
- , H :c H :c :ne :1C :CH H H H 1111 H acH 
: ~ " : ' 
HHHNHNtt~~HttHHHHHH 
uHHHNHMHtt~HHHHHH3 
FELICITATIONS H H 
:: VAILLANCOURT'S IGA MARKET tt 
AUX 
: { 
.. 
.. 
:: 
Ludovlo Va!llancourt, propriétaire 
H 
RR. PP. Dominicains H 
:-: 149 rue Oxford Tél. 2-9721 Lewlston 
H 
:-: 
:•: 
H 
ETALA :: 
Population de :-z~::~ttttttHHHHHMHHN3 
:: A.H. SASSEVILLE & SON :-: 
Lewiston • Auburn :: :-: 
:·: 
EN CETTE 
Belle occoslon 
ARTISTIC 
MEMORIAL 
STUDIO 
T80 1'111 :.la . 
Ln11toa 
H H H HH HN N 
:-: 
:: 
:1 
:: 
:c 
:c 
:c 
H 
:-: 
H 
:-: 
:c 
Plomberie et Chauffage 
Spécialistes en Réparationa 
137 rue P ino TU , -6678 Lewlston 
Alfred Sauevllle - Réginald Sassevlllo 
PAROISSE STE-CROIX 
RéT, l'éllI K artln, Cur6 
ruv. Louis-Joffre l'ortler 
H 
:-: 
.. 
.. 
:: 
:-: 
H 
H 
H 
:-: 
H 
RéT, Hervé' Carrier 
:c Yica.irea H 
H H 
H nnH HHHH:CHHHMHHHH 
:c HHH HHHH~HHHHHHHH 
: PAROISSE S~INT-LOUIS • : 
H d'Auburn H 
H 1C 
H MT, 'Wlltrld O.,.tllett., -'.. Il 
IC • N N JUT, ~7fflOll<l; Co.nroh--, . 
H MT: Clllbtn,,Pattuudt , : 
Tlcalrtt 
Hx. Il •• NIC IC'N ••• , ... a -H , 
:1 L , !• : ,,: 
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r=--~-~-----=--------= -------1: ~~:":1s::n~~térH de J)\ua en 1>lu1 
L'éq uipe Bate, I•'aùrlc11 com-
prend ra égaJeme11 t d es joueur1 
loeau:«: b ien connu!! tt.Ul ont une 
légion de partl1111ns. C'est ain!II 
qu 'on verra sur l'alignement de 
Bates des étoiles favorites tel\es 
]',attaque -de Baies qu "ll metta it de 
courage à ,·a lncre l'équipe \ewis-
tonaiae quand !l jouait poi;r Ber-
Un déta il qu ' il ('oo vlent de ra p• 
peler à !'or('asio1~ des ('éré inonîes 
d 'ouverture: le soi r de la gran<le 
assemblt'e publique qui ma n:i ua 
offlc lelleme 11 t da ns l'h Otel <le v il• 
le l'ou vert ure de la )à\'rande cam-
pagne de souscri ption pour la 
DICK HAVERN 
1 
eonstructio.n d u You th Center, 
Johnny Chambers éta it là . lui 
auasl. A un eertai11 moment Il 
monta sur la scène et tut pratl• 
quement ~fi premier sportsman à 
Le.a 1pectateun !ont l'im pe~tion des -ruines de l'édifice sin~stré:... _____ ~:~rc~I~: ::ne:nn~:::~\!~r::/011S-
Ukk C""t 111111'1{- l'I p è r•f" t l 'un ero• 
hint. Il (•Il ,.,., à Mt 1w,·111i,··1·e 1111• 
11(,t" Hl't'T Jt'\,. . \1•t•adi111,~, el 11/llur,•1 -
kmr nl Il Jou e A J,1·11·1~1011 p o m · la 
pre111tè rt" foi ..; . Il r 1·111 1>l,11· e Al l'i tl 
(JUI ,· s l 1111 >,(' r\' i(•t• rnllirnl re. Il H 
i"l!.lt St'>! éCntlf",. à ( 'ftmb r ltlg f" l.atiu 
l'I fui g a rclirn d e bui s 11011r k ,. 
(0. H. r. AII-Slftrs t"II 11)-tll / t•t rn;;o 
lors(Ju'lls ont conq11t ~ )lot1IN'11 I 
{'1ttholk. Il • joué pou r <1u r lque 
teWl>!ll 1M)ur Je, Ca m bridge ( 'omf"f• 
••ant de s'all lgner ,u u : AKadlan~. 
Il el'lt.1 l 'emploi du J, l11coln J,1th 4 
J,erington, Ma1111., et est eon,.Jd~•·é 
tm bolll s ardlen de buta,, •>·•nt 
une dei mellleure11 :mo7tin 11es tb-
la South Shore LeaM:ue, 
r égio11 de quel matériel 1e corn· Cette année, d u mol11.11 ju1qu'li 
1 
po9era l 0 équlpe 811\ea 1'abl'lcs- qui (Soltt1 4 la page 12) 
représentera I.,ewlston, du rant la 
(Sull e de la. IN'IJfl 8 ) I Cett:t-:r~~• ~: J~::~:~, , era ::~~;;er:!~u~~rue~e l t:.::::t~:eu;: :: :C H :C X :C :C :C :C :C :: = :C H :C :CH 
Le " Y outh Center ": 
pag ne de 1ouecrlptlons pour l• , uh·le d'une brève rencontr.e en• trois, périodes complètes entn :: t: 
::i~t!u~:~!:~a:!· d~• ;~:~~~ :::~ !:~/ easu!~~::. d;t~ :!~;I:\~/!~ : ,::•d~ a:~!e:~e~,0 ~.e~~r Olytn• : -: P. LAURENDEAU & SON 
rleure Ed ward Little, d 'Aul.>urn; d e la Lewlaton H igh Scbool. Cetta 
JII. Weldo11-J. Russéll, su rluten- rencontre aura la d urêe d 'une pé· 
dant des écoles publiques de LeW• riode 1eulement, et ee ,,na prati• 
hton; l 'hon. Herbert-f:. Cali•• quement la première qui ,·enre• 
]Jan, maire d'Auburn; t'lton. Ro- giltrera dans 1e1 annale• d u 
n,~o-T. Bolav,ert, ~ airé de Lewil• Youtb Oen ter. On , •attend que 
to11; le R . r. Alé::rand re DeaRo- tea pn.rtlaaDS de cbacune dea deu::r 
c' hera, 0.11 .. curé de la paroisse St· éco!ea rlvallserO!lt <l'encourage• 
Pierre; le T. R. RayYnond Bur• 1 mtinh enthousla1te1 enve rs leur, 
gan, o.p., Prieur d es Dom lnloalns étudlanh fav oris. 
d ~ Lewli!ton1 et S. E . Mgr Daniel- Batl'!fill Ta Roch u ter 
J Feeney, ~vêq u1:1 d u d iocèse de Pour ta ire e11sulte connaltN!I 
Portland, au.x p~rtisans d u hockey de 11otre 
Cette première partie eomplèlt ••• :• 
dan1 l'enceinte du nouveau Youtb 1 .. Aaaurance Générale - Auto . Feu - Dommages 111 
~~: ~e~1::n7::u~~:::i:~11e!e n:~~: · Z•: H 
rel. Le~ deu::r équlpea ae eompo- :: :: 
;:;;be~:e/::e::sm;:,m;;;;éas!~e;~ H li. Bertrand L. La.urendea.u, Agent :: 
le championn at amateur senlor · 
des Etats-Uni• au:,: Olympiad e~; :: :-: 
et Bates Fa\Jrlce se composer• 82 rue Howard Tél. 2-0802 L&wiston 
priucipa lement dea équipiers ré• :: : •: 
gu \iers d es Arllng:ton Acadian1, 
d'Arlington, Man., qui ont d ëcrO:- :•: :-: :-: :-C :•: :: :: :•: :: H :: :: :: :: :C :-: H 
cbé le chsmplonnat smateur se-
nior de la Xouvelle-Ang\e t~rre. :: :-: :•: : •: :,: :•: : •: :•: : •: : •: =•= :•: :-: :-: :: :•: :•: 
:•: 
:-: 
:-: 
: •: Ce sera donc une rencont re ent re •• :-: 
.. 
.. 
:•: 
:: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
DON GIRARD & SON 
Donia J. Girard, Prop . 
213 rue Park Tél. 2-5931 teWiston ~ 
AL TON A. LESSARD 
deux Hercules et qui, tous deu x, •• 
:•: sont de taille à encalaser et à re• •• 
•·• cevolr. On peut donc s'attendre à •• 
•• une lutte homél'IQue dont on par• :: 
:•: l 1era longte1nps et qui Hra le pré• •• 
:-: \ude d 'u ne sa.taon enlevant• qui ;.; 
== t·••.•-·········· ····· :-: 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
.................. 
UN REVE 
REALISE 
:-: 
:: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
1:: 
H Sénateur d 'Etat et "FlQor Leader démocrate" :: FELICITONS .. 
.. 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: LES GENS 
.. 
.. 
:-: 
VETERAN'S SUPERIOR 
· POTATO CHIPS 
M. et Jrf.me Normand Vallée, propr iétaires 
13 rue South Main Tél. 3-0929 Auburn 
DR ALCIDE DUMAIS 
Lewiston, Main& 
H 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:•: 
:-: 
.. 
.. 
:: 
:-: 
:-: 
Htttttttt~~~ttNNtt~Ntt~tt 
~~tt~ttttN~tt~~ttttttMNtt 
' H 
·· :-: 
.. 
.. 
:-: 
:-: PRO)Œ!".Ç!:IE,R'1 .BJAUH, SALON :: 
::-: . :: 
:•: ~; \'•~:,./t.:t,'<, ~ ,î 1·. 'ci •; ;,. -~-~ \r,: ~· • :: 
· /:-: 123 rue Lisbon Tél. 4-7711 ; :-: 
·:•: 
·:·Z:i '\- ·.1 -~ .. .. . 
DEVOUES QUI 
L'ONT RENDU 
POSSIBLE 
.. 
.. 
... 
.. 
:-: 
:-: 
- .. 
.. 
:: 
:: 
H 
HAHNEL BROS. CO, 
. . 
.. 
.1 :: 
~. :: 
42 rue Kl!Jn. îél. 4-6411 ··:-: Lewiston , H 
" On parle le français" 
:: 
;,. i: 
' :-1 
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L'OUVERTURE DE L'ARENA MODERNE 
-
CMYC 
:-: Nous sommes fiers d'avoir .. .. 
:-: fait l'installation de .. .. 
:-: LA VITIŒ :; 
:-: DANS LE NOUVEAU :-: 
:-: :-: 
:-: Central Maine Youth Center :-: 
:-: :-: 
Rêve Réalisé 
L'ARENA Revit 
Soyons-En Fiers 
Sui,portons_- Le 
•• If,. •• .,., •• •• •• •.• •.• •.• •.• •.• •.• "'"' •.• 
.. ~-~-~-~--------~ ~ - :;333333333333:l~:;M 3
M:;33333HHHH33:;:;H 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:: 
:-: 
:-: 
Félicitations sincères 
AUX RR. PP. DOMINICAINS 
Et à tous les 
Résidents de Lewiston-Auburn 
.A l'occasion de l'ouverture du 
Central Maine Youth Center 
:-: 
:-: 
:-: 
:: 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
:-: · 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
NOS FELICITATIONS :-: 
ET NOS HOMMAGES :-: 
:-: 
AUX RR. PP. DOMINICAINS :-: 
H Et à la population de :-: 
;.; Peoples Savings Bank ;: ;; 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
Offre ses félicitations H H 
AUX RR. PP. DOMINICAINS H H 
et &UI ••" H Citoyens de Lewiston-Auburn , • 
EN CETTE BELLE OCCASION :t· V. 
Le :mccèa & couronné l'effort 
notre 
Central Maine Youth Center 
REALISE BIEN DES REVES 
:-: 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
;:; Demers Plate Glass Co.;; ;; I .A~nuoscoGGIN 1 ~ SAVINGS B!NK 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
LEWISTON-AUBURN :-: 
:-: 
A L'OCCASION DE 
;:; Central M:f:: 4'!uth Center :: ;:; Provost - Vincent Co. ;:; 
: -:'-,.-co:-;:in"d"'esc::p';_cc:c-T!'"'sch UR.,,-.-.-1i;'""'·~-,-;~-TH-EQ-U-ES_A_!o/,~;°-wu~· ,.-n H H Ameublemmts de Distinction ..• .. 
:-: 3 RUE MIDDLE LEWISTON :-Z Z: 
MMMMMMM~M~MM~333M 
:-: NOS CHALEUREUf~~ FELICITATIONS :-: 
M M 
:-: RR. PP. DOMINICAINS :-: 
ET A NOS :-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
CONCITOYENS 
EN CETTE OCCASION 
DE L'OUVERTURE DE 
L'ARENA 
La Maison Funéraire Fortin 
:-: 
H 
:: 
:: 
H 
:: 
:,: 70 RUE HORTON LEWISTON H 
H 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
:: 
:: 
:-: 
H 
H 
Votre marchand de :-: 
PLYMOUTH- DESOTO - SIMCA 
:-: 
:-: 
OFFRE SES MEILLEURS SOUHAITS :-: 
AU NOUVEAU :-: 
Central Mai~e Youth Center :: 
:-: 
Advance Auto Sales :-: :-: 
ri RUE FRANKLIN AUBUR!f :: 
:-: :-: 
:-: L'OUVERTURE DU :-: 
:-: :-: 
:-: Central Maine Youth Cen!3r :-: 
;;KNAPP 
.. BROS.:: 
:-: SHOE MFG. CO • :-: :: :: 
:-: (BARKER DIVISION) H 
:-: H 
:-: RUES BATES et LOWELL LEWISTON :-: 
:-: JOHN ,\1. QUJNLAN :-: 
H Snri11te11diint :-: 
:-: Memb~0i: i1:s ~~~~~~s°1:tt.11j::::~t$~p&Zration :: : 201 RUE LINCOLN LEWISTON :·: 
H3:;::333HHHH3H3HHH .. :;:;3:-:3MHMH3M3H3M~ 
::3HHH3HH:l:lH3:;3H33 
:-: Noua sommes convaincus H H 
:: 
:-: 
:-: 
:-: 
t: 
:-: 
Que le 
Central Maine Youth Center 
Sera une source de bonheur à la. 
Jeunesse de notre milieu 
:-: :: 
:z :-: 
:-: :: 
H H 
H :: 
H :-: 
;; Puritan Chevrolet Co. :: :: 
Nous sommes fiers d 'offrir 
Nos félicitations aux 
RR. PP. DOMINICAINS 
ETA LA 
:-: 
:-: 
Population de Lewiston-Auburn :-: 
A l'occasion de l'ouverture du :-: 
Central Maine Youth Center 
'I;., ;J ltd i-i 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 675 RUE MAIN LEWISTON H :-: 60 RUE LISBON UJ\ \' JS'rt>;ll :-: 
:-: :-: :-: J: :-: : : :•: :-: :-: :: :-: :: :: :: :: :-:::-: ;::: Zl :-: :-: IZ :: X.:-: :: :: :-: :-: :: :-: :-: :-: H ;-: :-: :: ;-~ :-: ,::.: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-1 ft :-: :-: :-: t? Z.Z :: :-1 :-1 1·1 :-z 1-1 :1 1111 z: :-S H :-: :: :·: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :: :-: : : :-: :-::·: 
1, ' ' :1r _;._ · 
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Le " Y outh Center ": 
(Suite do I• pas, 10) que l.m orrre, fait111 du eôt4 d:• 
Lewlaton. 
La popu lation 11portîH de Lew• 
lston-Auburn n' en eo:oeerv• pae 
(Suite ~ l• pap U) 
dale, pour ,ne pu la isse r rou\Her 
a0s patins, Johnny Cl:111.1nbers • 
mis se1 talents de joueur de hoe-
key aui; serv!Ces de la pnil!Hni. 
équipe Weymouth Saltll!llner• 
qui vlen,t en tête de la ligue South 1 =====----:::-==c-
Shore dont le titre de c hampions 
es t d étendu p r écisément par le• 
A z·llugtou Acadla-ns. 
l'our W11.tenllle 
P lus!euu s'ex.pli ti_ uent peu t-é• 
tre ma\ q u& d 'excellen te Joueu rt 
de hock.ey d& Lewleton, ei;-mem• 
brea des Bates Fahrtee , âient -Oé• 
cidé de Joue r eette a nnée pour 
l'équipe Waterville Bruine, com-
me ils J'ont rait l'an -Oernl<er, plu-
tôt .que de s'identifier avec Ba.tes 
F'a'brics, de Lewlslon, et fa!r,e leur 
marque dans le nouveau Yonth 
Cen ter, maintenant t1ue Ia glace 
est prête. 
Toute.fois, leur d éelsion de con• 
tinuer ,de jouer pour \\' a terville 
encore cet hive r est motivée Par 
le fait ,. ue la sal;ion -d u hockey 
est com me ncée de1rnb plualeuu 
semaines d éi:\ et q ue ces joueur. DICK COTE 
on t ,préféré ne PH a ttendre jue-- . 
ci n 'à la ml-ja nYler po u r M livrer Dl,.:k es~ • nele• raTd1en de \t!'Lt 
à leur sport favori. On attribue =~te~~:?;-"::u~l'~q':'1:: :!,~~·: 
égal,emell l leur décl!lon au f-alt année. Dick est t,n jeune Jottt·Hr 
La pc--épar&tion du t.rrain pour l& construction du C.M.Y.O. que du cOt.é dt Wa.tervtlle, le• quJ p.-omet beaucoup e1 qui fo:"l'a 
_____________________ _____ , "émoluementll" 11on t p\ u,1 élevé! !!A 1narq•1e dàns le hocke,v ltwi<t. 
xxxxxxxxxxxxxxx~x 
X X 
>: LANDRY'S PRINT SHOP :: 
:-: 
.. 
.. 
:: 
:: 
Roland D. Landry, Propriétaire :: 
:: 
:: 
:: 165 rue Pierce Tél. 2-2347 Le~aton :: 
:: :: 
X333X3XHXX3333X3H 
3H333H3HXH3HHXXXX 
.. 
.. :: 
:: Le sénateur et Mme Léo St0 Pierre · :: H H 
:: et famille :: 
.. 
.. 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
Lewiston Maine 
:-: 
:-: 
.. . 
.. 
:-: 
~ xxxxxxx~xxxxxxxxx 
xXXXXXXXXXXXXXXXx 
:-: 
:-: 
:-: 
:: 
LONGUE 
VIE 
AU 
CENTRAL 
MAINE 
YOUTH 
CENTER 
......... "'· •.• •.• •.• .... ....
Mes voeux les plus 
:-: 
:: 
:-: 
LEBEL'S SHEET MET AL SHQP :-: sincères à l'avenir de 
:-: 
:-: nos enfants, à l'occasion 
:: 408 rue Canal Tél. 2-2235 Lewiston :-: de l'ouverture de (:et 
z: 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
:: :•: :-: :-: :: :-: :: :: :: :c. :: :: :: :-:. :: :-: :-: 
::XXXXXXXHHXXXHX~3 
-x H 
Aréna qui nous fait 
honneur 
Félicitations aux 
Pères Dominicaiiia 
xXXXHX3XHX3XXXX33 
.. 
.. 
:: 
:-: 
:: 
:: 
MOTOR SUPPL Y CO. 
.. 
.. 
:: 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
:: 288 rue Ma.in Tél. 4-6995 Lewiston :-: 
:•: 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
................... •.• •.• •.• .... •.• .... x~~-~~~~~~------x 
:-: LEWISTON SOCIAL CLUB, INC . :-: 
:-: :-: 
.. 178 rue Lisbon Lewiston :-: .. 
:-: :-: 
.. J'RANX TALLO, Prés. :-: .. 
.. BENNY VIOLETTE, Vice-Prés. :: .. ALBERT COTE; Secrétaire 
.. :-: .. EDWARD DUBOIS, Trésorier 
:-: MAURICE HAMEL, Gérant :-: 
xxx=•xxxxxxxxxxx~ 
xHXXXHXXHXXXXXXXH 
:-: A. P. SAINDON =·= :-: :-: 
:-: lnsurance Company :-: 
:-: :-: 
:-: M. Robert Lafayette, Gérant :•: 
:-: :·: 
:-: 76 rue Mill Tél. 2-1181 Auburn, :Me. :-: 
:-: :-: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xXXXXXXXHXX3XXXXx 
=·= 
:-: 
: · :-: · MORIN BRICK CO. ~ 
: . :-: ft 
et à tous ceux qui ont :-: .; , ; .. : ·, :-: 
l: JAMES Il. CALLAHAN & CO., INC :-: 
; :: , .. •-"' ,~- :-: encouragé ce projet 
: ., :-: Alfre~ H. J,Jorin, Gérant ,; n [ .. •.•- ,;:: :-: /./ :: 
:c :![ PAUL GENEST :: hue conege 
t! ._. DanYille, Ka.in• ~ lf)t j · :-: Tel.{-5429 Lewiston,. Me .' {- :-: 
'4 Ji . -: ,. ... ·~ • !! -~~ J; ;.; :.~ ~Jis}e~lf:friba~~ h H 'A •• .. .. .. 
HxxxxxxxxHx:c::x::x•xxx•::::xxx:xx::x:cxxxxx~xxxx 
Lo Keuager-- Jeudi, 111.,,.,.Yle~ 
:::c :C :C :C H X :C X H X :C X X H :c:c 
:: H 
:-: VACHON & SAMPSON :: 
.. .. 
.. .. 
:-: Arthur V a.chon, Pro p. :: 
:: .. .. 
:-: .. .. 
:-: 81 rue Cedar Tél. 2-6761 Lewiston :: 
.. :-: .. 
xxxxx::xxxux::xx::ux 
::• BRRliRIN ounn ::: 
:-: ~ p,,_..,_iiti",J :-: 
H X 
:i Raymond L&urendeau, gérant 
H 213-219 rue IJsbon L&wiston :-: H H 
X:cx:c:::::::::::cx:c:c:c:c::x 
::HU:CXHHH:C33HXHHHx 
:: X 
X :: 
:-: ROLLINS OFFICE SUPPLY CO. :: 
:-: 
:-: 
:-: 17 rue P ark Tél. 2-0141 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
Lewfston :-: 
:-: 
:-: 
8 ::::xxx::xx::xxxxxxx 
X X 
:: JIMMY'S GAS STATIONS, IN~. :-: 
160 Minot Ave. Tél. 4-6451 Auburn :: :-: 
:: :: 
.. Hulle ._ chauffage Te:u.co H 
•• Hulle t. moteur Texa.co H 
:: Deux produit, 1up6rieun H 
OXTO -.- -- 7.A.GSll 
L'lrultalla.ti011. det deu: -premilre1 tra.viet du Nouvel Adnt.. 
------
:-:x:-:xx:-:::::::xxxx:-:::x:-: 
.. 
.. H 
FELICITATIONS :-: H 
:-:St-Hilaire Waterproofing & Roofing:-: 
Des marchand, 
REPRESENTES 
DANS CETTE 
PAGE 
A l'occasion 
De l'ouverture 
DUCMYC 
:-: 
H 
:: 
:-: 
H 84 rue Roa.k Tél. 2-7771 Auburn H 
:: :: 
H H 
.. :-: .. 
.. LEWISTON LUMBER CO . :-: .. 
. . :-: .. 
:-: :-: 
.. 211 rue Ta.mp& 
.. 
Tél. 3-MM Lewiston :-: 
H :c 
H A.lcld1 M:orin, proprl6t&IN H 
H H 
HHHH:C~HHHXXH:CH:c:CH 
HHX:C:CHHHHXXHHHKKH ttHHKKH:CHHHHKXXHXH 
::KHHHXHXHXHHHXXKHHHHHHHHH~ - - - K 
! Rpp,s5~l !!..~~~.J 
H " H •::·-·:- .. ~- .. ·=---·: == t: ::.... • • ... • • ••••••• ,,.. • .... •• •• • :-: 
H PEPPERELL H H L & A. WORKINGMEN'S CLUB H 
H MANLJF,A CTLJRING H M 198 nii Lilbon Lowiston :C · 
H , H H , FEtU>INAND LECLAIR H 
H COMPANY • · H H ~~ént J OSEPH-B. BLAIS H 
H IÏ If~~-;:· ,.I ~~~lliJl}i~ü H· 
H LEWISTON DIVISION H H DIRECTEURS '· H 
k LEWJSTON, :MAINE ·N H Jldm<>nd_ B!rubf, Phili~p• Clioh•, Julu Mu·oo•nd, H 
H H H H'"! lwy , t Albe,t St-Pi, m R 
H H N ·N H • H H H N N H N N N N N N H H H N N H H. "IC-11 ·1111,11,,11 -x ,=c, J-NC X :C X H acN 
:: :; ~·., • .• D "'1 
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Le " Y outh Center ": 
(Sn..l te de la page 12) 
moina pour ces joueurs la méme 
admlnitlon qu'auparavant, et elle 
espère qu'avant lougterups elle 
aura l• bonheur de les revoir sur 
notre glaœ locale. 
. . Un avantage 
"' Au début de la i,aison, la <ilree• 
tlon du Youth Center avait lait 
dea démarches et obtenu que cinq 
ou sl:ic joueurs régullen &eoml-pro-
te111lonnel• de la région de Sher-
brooke viennent Ici pour rempHr 
les cadres de Bates Fabrlcs. Tou• 
te!olll, on a'est rendu compte qu'à 
la longue ,un t&l déplacement 
chaque sem'lline de la part d'é-
quipier., du Cana.da deviendrait 
dispendieuit. De plus, il était lm• 
possible d'offrir à ces Joueurs la 
glace dont Ils avalent besoin pour 
pratiquer et se mettre en forme 
pour l'-011vm-t11re tardive de W. 
DON ELLIS saison. En pl11s, ces mêm,es jou-
Ar!:~~i.! ;;;~~~ !!t!:U:!>er~~~ :::: ::~:t~~~c:\~\~:~tnc::~;; 
=~:!~'~e~~::. ~1=~~~:~ua:;,i c~~~ ~::; :':aq::l·:~~;n:.n forme du· 
Jue défense a Hé un des tiu:few-s Or c'est là q11'on a eu l'ldé,e dae 
los plus hnportauts aux succè" t1c!I rl&Quer le tout po11r Je tout et d8 
Arca(lians durant Je,;c aro1é.-,~ ré- se rendre à Arllngton, :Mrass., 
""'l'entéS, Il 11. Jou(I pour \\'Jnchester chef-lieu des AJ11ington Acadlans, 
Hlgh School et l'équipe de \\"in- champions an1ateurs seuiors de la 
c~e1<ter nv~nt de devenir membre Nouvelle-Angleterre. La démar-
~';llll~~~;~:;~ !Il :~:lp!~r;1~:ll~: che entr~prlse rempor ta tout lt 
jngs, Ha.~. JI n'est pas mnrJ,t et succàs QU on avait antlclPé. 
FELICITATIONS 
Des marchands 
REPRESENTES 
DANS CETTE 
PAGE 
A l'occasion 
De l'ouverture 
DUCMYC 
t:KHHHHnHHHHHHH~HH 
H H 
.. :-: .. 
:-: DR WILFRID A. CLOUTIER :-: 
.. :-: .. 
:•: :-: 
:-: 210 rue $abattus Lewiston :-: 
:-: .. .. 
H H 
HHHHHHNHHHHHHHHHH 
HNHHH~HHHHHHHHHHt: 
:-: :-: 
:-: :-: 
:-: DR HORACE L. GAUVREAU :-: 
:-: :-: 
:-: :-: 
=·= 
Lewiston, Maine ,. 
=·= 
.. 
:-: =·= 
HHHHH H HHH H HHHHH ~H 
.. HHHHHNHHH~~HHH H~ ~ -est CllJlitaine de 1'&]1t..lpe. (1 'tut L'équipe d'Arlington à doue nommé à l'éq1dJJoe Tout-Etoil6 de consenti de venir à Lewlston clm-
la A. H, A. les deux dernlèn-:. an- que tin d8 &erua1'ne pour Jouer 
feé~; ~~ a;,~'t: ~::pe ~,:t/i~~: ~e~~mr:::::t:~;è~~~~:~~:~1~.:~ :: :: :-: :-: :-: :-: :-: :-: =·= :-: :-: 
:-: 
:-: 
:i;::i;;u~a;:! :!i !':!n{J:~:'f, ~~~ nitorm8 de Ba.tes Fabrl~a. Con1tn8 
alté Lewtston, conlme ruemlire d'b- les joueurs d A-rllngton ont leur 
quJpe en vWt.e, J,es gens de Le\ll'"III• pratique régulière au besoin, dau 
ton sont heureu:,,: que Don suit un lt. aemalne, 1ur l8ur propr• g\e.ce 
de~ représentants de notre, vute ij UI' à Arllngton, 11- n'ont aucune-
la gl4ce cet hJver. (SuJU! A 1ft page 11)) 
Meilleurs 
voeux de succès 
au t: H HH ~H~NHN~HNNHHn 
:: :: NOUS FELICITONS :-: Central ... .. 
.. 
.. 
:: 
:-: 
::RR .. 
:: 
:-: 
:-: 
:: 
.. 
•e·· 
LES 
:-: 
:-: 
~ :-: 
PP. DOMINICAINS:: 
ET TOUS LES 
CITOYENS 
DE 
:-: 
:-: 
H 
1-: 
. :-: 
Maine 
Youth 
Center 
àe la gérance du 
CAPITOL CAFE 
, 4 rue Court 
.... r.~· 
Auburn,, M~; 
·LEWIS TON - AUBURN :: 
...,. 
:-: H :·: :•: :: :-: :-: :-: :l : -: 
... 
A L'OCCASIO~ DE .. 
:-: 
.. 
.. 
L'OUVERTURE DE 
:-: L'ARENA 
:: 
s:CENTRAL 
:-: 
H 
H 
li 
H 
H 
î: 
·~ 
n 
MAINE 
YOUTH 
CENTER 
=·= :: :: :-: :-: :-: :-: :: : : 
·ï: 
:-: 
·:-: 
.. 
.. 
i: 
:: 
:: 
.. 
.. 
:: 
.. 
.. 
_:: 1 
:: 
.. 
.. 
.. 
. Jf• 
E. LEPAGE 
Repré,sentant de !& 
Pour Information 
appel•• 2-2402 
43 rue Walnut 
Lewiston 
'I O::nn des ruea Pl.ne , t Liitbon, Lewiston : 
!~~~~ ~ ~~~~,~,~-~~-~~-~~~~ 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
i-: 
:-: 
:-: 
TUFTS BROTHERS 
Spécialistes en imprimerie 
193 rue Middle Lewiston 
LEWISTON GAS LIGHT CO. 
L'Aslocie des Villes-Soeurs en confort 
de vie depuis 1853 
H 
:-: 
.. 
.. 
H 
H 
:-: 
H 
:: 
H 
H 
-i: 
H 
t:HHHHHHHHNHHHHHHt: 
H H FERN'S TAXI ... 
.. 
:-: 
.. 
.. 
:: 
:: 
45-46-9' 
H 
H 
1: 
:: 
:: Autos avec radios Service 24 heures t: H H 
HHHHH~HH.HHHHHHHH 
::HHHHHHHHHHHHHHHH 
:: H 
:-: 
:: 
,H 
H 
HANSON'S BARBER SCHOOL 
':: 
:: 
H 
z: 
::: 398 rue Lis bon 'L&wiston, Me. , H 
H H 
~ ~ 
H,;t ,~ .~ ,, :je :,C ,X ,K,~ .H K ,K :,C .H,nH 
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H H 
:-: HENRY'S BARBER SHOP :-: 
:-: 
:•: 
:-: 
:-: 
%·: 73 rue Park Lewiston 1•: 
:: 
:-: 
:-: 
Henry Domingue, propriétaire 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
HHHH~~~H~HHHHHHHH 
t:HNNNHHH~H~HHHHHH 
:-: •.• .. 
:-: :-: 
:-: PALMER KING MOTOR CO. :-: 
:-: :-: 
:-: :-: 
:•: 173 rue Middle Lewiston :-: 
:-: :-: 
:-: :-: 
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:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:: 
:-: 
:-: :: :-: :-: :-: :-: :-: :: :-: 
:-: 
:c 
WALNUT ST. CASH MARKET 
Epiceries de qualit4 
47 rue Walnut Lewl!ton 
:-: 
:-: 
:: 
.. 
.. 
:: 
:c 
.. 
.. 
HH:C:C:C~HH:CXHHHHHt:H 
t::C~HHHHHHHH:CHHHHz.: 
:C H 
H L & A BOWLING ALLEY H 
H H 
H Rémi Labbé, propriét&in 
"' :c H 
H H 
H ÎI rue Alh Tél. 2-9103 Lewiiton' H 
:-: H 
H:cH:CH:CHH:CH:C:CHHHHH 
" :-:HHHHHHHHHHHHHHHH 
. .. 
.. 
:-: 
:: 
:: 
:: 
:: 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
:: 
:: 
NOUS SOMJŒS 
HEUREUX DE FELICITER 
LES RR. PP. DOMINICAINS 
ET LES GENS DE 
LEWISTON-AUBURN 
EN CETTE OCCASION 
DE L'OUVERTURE DE 
L'ARE NA 
JOSEPH PINmE 
EXCAVATING CO . 
216 rue ll(ont&l!o 
:: 
H 
H 
:-: 
:-: 
:: 
H 
H 
H 
.. 
.. 
:: 
H 
H 
.. 
.. 
Nos 
Félicitations 
aux 
RR. PP. Domlnicai111 
et au; 
résidents de 
Lewiston-Auburn 
en l'ouvertun 
du 
C .MYC . 
:c:-::c:.::-::cx:.: 
L. BLANCHETTE 
&SON 
119 rue Horton 
Tél. 2-7429 
Lewilltoa 
Le " Y outh Center ": 
(SuJte tle l1' 11age 14) 1 
, meut Oesoln de ,·enir 1iratlquer 
sur la glace de uotre Youth C-cn• 
,~. 
('01J1me résultat. Ja glace l<.:i eflt 
u;,.,., âurant toute la semaine 
pour les 6qu\pes de jeunes ,a,ma-
teurs, et Ia direciion du Yout•h 
Center 11era à m,ème de pouvoir 
accommoder plusieurs g1·oupes 
\ocau:r. additionnels. Ya sans dire 
que cet avantnge a été accuei!·ll 
11.vec enthousla&me d8 tous cOtéa, 
Le 8t-Do1m1 
D'lcl peu, l'équiiJle St-Doinlnl• 
Que ontrera "cbe.:i: elle", sur la 
glace du Youth C8nter. Elle sera 
eu mesure de se faire valoir et 
de croiser le fer avec les équtpes 
des· autres h!gh schoob du cen-
tre du Maine. La glace du Tou.th 
Cent8r &eria disponible également 
à Cetll b!gh schools de l 'e:dér!eur. 
Le Youth Center sera le théa-
tre également d'attract!oru, addi• 
tionneHei. telles que r&,·ues 1ur 
glace, etc. et li ~era l<:! -bome du 
club rég•1ller du J)atlnage d"l 
Lewiston-Auburn. 
Va sans dire que déjà on ,a 
!ait les démarches nécessaires 
(Suite l hi. page 16) 
:-: 
PHIL DOHERTY 
Un des Arcadian'I orlgtnan,:, 
(orglUIJsé f>ll 194~46). l ' hll :\ Jouf 
pendant dcuJr.": aru; à Northca11tel"II 
l."nlvcrslty et; tut Ct1J1 italne de l'f. 
qulpe f'll 19/'i2. Il a joué flll hockey 
à la H lgh Scbool de .,\rllngton Jl 
est un dt.'8 f11,vorh1 des ff'r,·ents lo-
<'aux du hocke) flfflnt tnlt en plu-
sieurs oocaslon!J un trf\,•11,1( phé110-
ménal contre leë artl!lte-s du Uate~ 
Mfg.Co . 
.. 
.. HARVEY J. PROULX, M. D . 
:z 
H 
:-: 
:: 
:c 92 rue P ine 
·~ .. 
H 
Lewiaton H 
K 
:: 
• H 
dHHHHHHHN:CHHHHHHH 
:-: 
:-: 
H 
K 
H 
La PHARMACIE RIVARD 
_ Presqiption11; "Lunch B11~, _ 
H 
K 
Il 
Il 
Il 
Il 
196 ruè Llabon Tél. 2-3701 Lèwilton -~ 
Il 
HHXHHHHHHH3HHi:::cK 
:,:HHHH3HH3H~HHHH:Cfi 
:C . . H 
3 SAM'S :C 
:•: 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
Sandwiches Italiens 
PIZZA 
268 rue Main Tél. 2-9145 
H 
H 
:c 
::: 
Lewiston - H 
:-: 
t:HHHHHHHNHHHHHHH:c 
H :,: 
H The Stevens House :,: 
:c :c 
:c Aliments délicieux, bien servis. H 
H :-: 
:-: :c 
.. . 2 rue Uni.on Auburn, J,le • :r .. 
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Le " Y outh Center ": 
J:JlN MULRENNEN 
(!.u lte de )11 p1,ge HO) 
pour obtenir A Lewlston même, 
1:,, tenue de tournois lmpo1·taut111 
comme œux que noua avions l'•ha-
bltude d'avoir autrefois: chll..lllpl-
onnnt senior de \a Nou.-elle--An• 
cielerre; çlt;i.111pJouuM s~ulor des 
Eta ts-Unis; championnat Junior 
de la Nouve,lle-Ang!eterre, -etc. 
etc., et 1nême cham1)lonnat d ea 
écoles supérieures de l'Etat du 
)laine. 
D'ores et déjà on peut donc 
êt re assuré r1ue la J!llllaon actuel-
10, la pre1n!è re dans le nouvel édl-
!!ce, &ara b!eu remplie même si 
elle est tardlve, et qu'elle produi-
r a des attTactlona de pre,mlère 
quautd. 
U n peu do pn.AA6 
L6 Youth Center actu«I qui 
s'élève pre&que sur 1<&11 cendr,es 
de l'anclen arena, • eu dei orl-
Un d es m embl'e41 les p las k unett g\nes qui rem-Otent a 1>lus de 
ile• Arllngton Arcadla ns, Kl'n est qua rante an 11 en arrière. Ces orl-
.en 8a troisième année avec le ch1b. gln-&11 ont oon n11 d iffé rentes 
:~:i:' J:;i,";!1~'\:~ !1'!:. phaite.1. Ce iut d 'abord la pati-
NtJon d 'avant, Ken s'est enrt"fü'l au nbln= déeouver t,e , en plein air , 116-
Bo8ton Colteae. Aprè8 aY°'r Jou i! t urel lema.nt, à l'endroit où se 
à B. O. pendant deux a n,._ Jl flt son trouve pr~sentement le " tennis 
IM!rrice mlll tall'e'. A aon retonr Il court" des '1ève1 de l'&COI• St-
• 'elU'()lr. à l 'équipe de!I A,rcadlan11 
et fera i90ft po111tlble pour l'éqa.lpe Dom lnl.que, rue Bartlett . Dana le 
de Bates cette anllh. JI n'ewt PM temps, l• • <1pectàteurs devaient 
ru.a.rU, et e-llt 11atll de Mel-, 
MM• 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
RAYMOND D. MARCOTTE 
124 rue Lisbon 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
Lewiston ;: 1 
~ ~ 
~ ~ 
:-: : -: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: : -: :-: : -: :-: :-: :-: :-: 1 
:-: :-: :-: :-: :-: : -: :-: :-: :-: : -: : -: :-: :-: :-: :-: :-: : -: 1 
~ ~ :-=w1~· ;;1 ~ ~ :-: ,,,i) :-: 
:; . ~~ ;:; 
:-: EN PLUS DE NOS FELICITATIONS :-: 
:-: 1-: 
:-: Nous offrons nos hommages :-: 
:-: :-: 
:-: AUX RR. PP. DOMINICAINS :-: 
-:-: Et à nos :-: :-: :-: 
:-: CONCITOYENS :-: 
:-: :-: 
:-: A l'occasion de l 'ouverture de :-: 
.. :-: .. 
:-: L'ARENA :-: 
:-: :-: 
:-: :-: 
:-: LA MAISON FUNERAIRE .. .. 
:-: ALBERT :: 
:-: .. .. 
·( .. 
'Il rue Howo Lewlston :-: .. 
., LE CMYC 
EST UN :;,::vi; 
REALISE 
FELICITATIONS 
A VOUS 
QUIEN ETES 
RESPONSABLES 
:-: :-: :-: :-: ~ :-: ,: :-: 
VICTOR NEWS 
CO. 
50 rue Ash 
Lewiston 
r urr.,LIP Sl'-PllRRE 
et 
E . rnu.œ ST-PIERRE 
P rocurez-vous les 
>illets pour événements 
à l'Aréna. au 
Victor News 
:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 1: 
Mes meilleurs 
souhaits 
au nouvel aréna-
Comme ancien joueur 
des Lewiston Cyclones 
c'est un plaisir 
d'~ccueillir 
de nouveau 
ce Centre de Jeunesse 
:-: :-: 
:-: BERMAN & BERMAN :-: 
:-: .. .. 
:-: Avocats :-: 
:-: :-: 
:-: :-: 
:-: 129 rue Lisbon Lewiston :-: 
:-: :-: 
~~33~33333333333H 
.. 33~3~~~3~3~3333 .. A A 
:-: .. .. 
:-: :-: 
:-: DR CYPRIEN L. MARTEL, Jr. :-: 
:-: .. .. 
:-: :-: 
:-: 355 rue Bla.ke Lewlston .. .. 
.. :-: .. 
.. H .. 
H3XK3X3XH3HHNH3H3 
H H 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
.. •.  
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
DR B. L. CYR 
Chiropracteur 
157 rue P ine Lewiston 
CLOUTIER'S MARKET 
Napoléon Cloutier, propriétaire 
938 rue &b~ttus Tél. 2-6156 Lewlston 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
:-: 
~~HH3333333~3H3~H 
~~HH3H~3H3HHHH~HH 
:-: :-: 
:-: PHILORUM GAGNIER :-: 
:-: :-: 
H PEINTRE . DECORATEUR :-: 
:-: :-: 
:-: :-: 
.. 21 rue Howard Tél. 3-0663 Lewlston .. .. .. 
:-: :-: 
Achetez votre :MONTRI :-: :-: :-: :: :-: :-: :-: =·= :-: :: :-: :-: :-: :-: :-: %•: :-: 
d'un Horloger 
e DOUCETTE e 
Répare toutes sortes de 
MONTRES 
:-: 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
S~paper-co. 
49 rue Lisbon Lew!ston 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
.. 
. .. 
:-: 
Le Messager- Jeudi; 15 janvier 1959 
Le " Y outh Center ": 
Supplément C M Y C 
bec et qui semblait être venu au connut la concunrence en t r • 
mou<le avec des patlnt dans les équipes Eit le St-Dominique (ma-
pieds. Sauvngeau était la sensa- jeur) dut livrer ba taille 11ur Bon 
tion de l'anuOO, et Quand ,•int propre te r raln avec d f'-S équilles 
PAGE 17 
nantes" tit lllil en parlent enco«i l 
(Suite tle la J)Ul(e t(l ) da u a l'école Sain t-Dominique l'heu re <le parUclper au tournol rormtdables te lle• Que W<aterv1lle 
pour se r échauUer le mie ux pos- des écoles t1up6rleure1 de la Nou- et autres, y com pris na tu rell e-
fa ire preu r e d'u 11 courn,ge a-dm!- sihle, risquant meme de perdre velle-Angleterre à Providen ce, ,,a ment l'équipe magl.atrnle des Lew-
rable llour aulu-e, dans des tem- leurs places pr!vlléglées ''autour sans dire que tous J,:i 8 yeux illton Cyclcnes. Chaque ,rencon-
pérntures tou t à fa it glacin le11, tit des bandes" quand le jeu ret)ren- étalen t r ivés sur S-auvageau. Mal- tise entre ces deux groupe11 au rait 
'1ebout sur des talus de neige en- dralt. E t ent re ces pérlod<:iB, cba· heureusement , ce dernier tut pris pu causer le déclenchement d'une 
tourant la putlnolre, les péri- cun " a.liait de se11 commentaires d'un "Cba l'iie-Horse" <l ès !'ln- guerne universelle, telleme nt kl 
pétles de J-0utes de hockey qul au sujet des " e tolles" de la sol- staut qu'il s 'empara de la rondel- rivalité était à son co1nhle. , , et 
soulevaient autaut d'eutbousias- rée. C'était dans le lemps des le au heau de Uu t d<J la première J'o.rena même taisa it sall'l archl-
we qu'on pe'l t en connaitre dans jç,ueur11 tels que le diminutif pa r t ie du tournoi. Ce fut un dé- colllble. Heureuaement, 1e toi t 
une a.rêne fe rmée où se trou,rent Jerry Forg ues qui se déplaç,al t si sastre qui prou va en mewe t<Jmps etai t a11se11 solide pour contenir 
des milliers <l e s-11ecta teurs co n- vite snr la g lace qu'll en perdait qu '1me équipe ne doit jamais les cris de Ja fo ule do par tis-ans ! 
fortah lement assis. D ,ans le sa coittu re chaque fois qu'il se com1>ter su r l'împortauca <l 'un C'est i\ cette époque qu'on 
temps, tou t etaJt rud lmeutalre, met tait en ~basse comme " oon- un ique joueur. Sur la patluolre con nut Je~ ex !}loits de joueurs l'l'\11 
e t quan d fe terminait uno pé- tre". li 'y eut également le ra- ourerte d,e St-Dominique i! y eut que \'lctor Lacom\Jc, gard ien de 
r !ode de Jeu, le,i Ph.1s f rileux des meux ) la re SaU\'<ageau , un étud l- aussi des joueu rs te,ls que buts, l'!ul,.y Dinan, Jlui my Loner-
ll)ll'<'tnteurs ~e hiitaient d'entrer aut venu de la provluce de Qué- "Chuck'' :wrechetl<', qui ga rde gau, Adolphe Chevalif'r, Gén1:·(l 
li seral·t audacie ux, dans un 
article génénal comme cel ui-ci, de 
taire la nomenolature de tout c• 
qui e' e1:1 t p ro<lult d aue l'arena d e 
i~ewlston Ju squ'au j ou r où le 
Démon Houge u. tout dé t ru it . L ti 
eou venir seul d-e ces attr action• 
comporte en lul-meme bien de• 
sat!d a.ctlone. 
li convien t de ,ra.ppele r , cepen• 
dant, lee Maillons lnoubllablu 
préparatoires aux cll amplonnntf 
remportés par Ja brilhtnte équipe 
St-Dominique· pilot ée avec tant 
d'ad rei;9e llar le F rère Léonard. 
Ces Jours-là ne peu,·eut s'oublier. 
J,'un,nlr 
Que ré11erve maiuten/l.nt l'ave-
nir au Youtb Center? Il ~era!t dlt-
ficlle de le prèdke. Il est nal 
que l<>s .\rllnl!"ton Acadiana, en 
g('néral. n<l sont pas di:i l.,ew!stou , 
mals ils reprf\11,mteront officiel• 
lement notre ville et endosseront 
les U1lltor111e11 'Bales l<'ahrlc11, ce 
:-: :-: :-: :-: :·: :-: =·= :•: :;,: :-: :;,: :-: :·: :-: :-: :-: :-: ;;~!~~:~:t~1~~~~::, P~=r ;~~~~~s~ ~:::;·e;:~ f':,~:;~:11 d~eg~,e\Je~0!~ 
ter, X. Y. qui 11r6ci~~1u,aa~ fei-a :\lontniaguy_ HUUs compter les 
:-: opposition ,aux Bates Fabl k s, à \'achon, les Simpson, le11 Lany :-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
LOBSTERLAND RESTAURANT 
l'ouvenure du Youth t enter, Charest, les "Bole" Beaul\eu, les 
: -: sallledl. "Ch111·k" est Je fils d o :\L Yvon Yiolette, et que d'autres! qui ]ni (ionuera certes une cou• 
: -: ~:,ti::,Ar~lh:r t.:~:hc~~~Je~e!~ mé~~~r~~>~' ; ~e ft~~tf: ~~~i:~~~:: ~e~r ~~:~:· ~;u~::ruu0e 1:~a:•!~1~~'.; 
._.,, "Chununy" G2~vals. Ai :\lore'.lu, équ ipe contre le>i formidables pas d'accl:lmer ces (\erulers, qu i 
.,.,. et (Jue d'autres 11u i se sont pour Castors (Bc<n-ers) d e Québec, représeutent Mfkî:ellon1ent BOS4 
.,.,, ainsi d ire innnort/l.lisl'II dans le des seml-prote1111iuunels. La joute tou e t la Xouvelle-Angleterre 
• ·• premi~r quart de Blècle du hoc- se termina de fa~o n Incroyable : dans la J. igue .N"atlona!(! de hoc• 
114 rue Blake •• key à LewlPton . 2 a 1 pour les Lewlstoua is! key, bien que la g rande nmjo.r1-té Lewiston .,.,. Arène recom·crte E t qu e d'autire1 attractions ex- d'entre eux nti soien t p.as des Boa-
:-: gé::ru:i,t::r:d::n:e~a bl::~:n:: ::~!:~~ni~1;;'. , S~;:br:~~~66Qu:~ :::1:·d~l 1: up:;~~a: i::s 1! :1~e e~ 
:-: :: ::i~u!:~r~~~. a:: 11,tv::u;·::::• naa~ i!1s-~!:"~~eu~: ~==t• e!e •~:~: 
1: :•: :-: :-: :-: H :•: :: :,: :: :; :: :-: :-: :: :-: :-: !~~l~:t P:r 1:::~ 1= i:m:i:c!' anr~ ton en ont certes connu dca ,.ta.n-
( Suit e 1 Ir. page 18" 
:-: :: :: :,: :,: :z: :-: :-: l: :,: :-: :: :,: ,: :C :: :: ~;;!cl:~:~111~ e:t .~~~~! .~:e ~:~: . H :: :: :: :: X :-: :: ::· :,: H ::· :: :,: ·:: :: :C 
H :-: bleu modestti l! est 'l'rlli, ma ls H Bure-au P rincipal et :t 
:C CLIFFORD & CLIFFORD :: combien ram'""· P,u • pou oo !.~ At.olim ~-• 
:-: :-: :: :: :: :-: :-: :-: :: :-: . ~;-- . .. 
:-: H :-: 10 Jr.UZ LAl'.l.YETTE : -: 
:,: Avocats ;:; NOUS OFFRONS :-: TEL. 4-8791 :-: 
~ ~ 
:-: 138 rue Lisbon Lewiston :-: 
~ ~ 
:-: :-: 
:-: LA BOULANGERIE :-: 
H DUPONT :-: :-: :: 
:-: :-: 
:-: FELICITE ! :-: :-: .. .. 
:-: Les RR. PP. DOMINICAINS 
' 
:-: 
:-: :-: 
H ET LES :-: 
H 
=·= .. Gens de Lewiston-Auburn .. .. .. 
:-: .. .. 
:-: A L'OCCASION DE :-: 
:-: L'OUVERTURE DU SUPERBE :-: 
:-: :-: 
:-: ' Central Maine Youth Center :-: 
:-: :-: 
NOS VOEUX DE 
:-: Succursales: 116 rue Park, 413 rue Main, 6 ruz Spruce, :-: 
:-: :-: 
:-: 052 rue Lisbon, 216 rue Court, Auburn :-: 
SUCCES AUX 
~ 3~3 33M~3 MM~33HH~ 
RR. PP. Dominicains :: •• 
..• :-: 
EN CETTE 
OCCASION DE 
L'OUVERTURE 
DU CMYC 
:-: :-: :: ~= :-: :: :: :-: 
ROLAND PINEAU 
Maître de Chapelle 
Paroisse 
St-Pierre et St-Paul 
Directeur du 
GLEE CLUB 
de l'Ecole Supérieure 
St-Dominique 
:-: ..• .. 
:-: LEWISTON MACHINE CO. .. •.. 
:-: 
=·= 
:-: :-: 
:-: River Road Tél. 2-8292 Lewiston :-: 
.. :-: .. 
:: :: 
~HHHHHHHHHHHHHHHH 
:-: :-: :-: :-: :: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :: :-: :: 
~ .. 
.. lWJ ... :-: ::
:-: :-: 
~ :-: 
:-: :-: 
~ H 
:-: 
:•: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
Nos félicitations aux 
RR. PP. DOMINICAINS 
et aux 
Citoyens de Lewiston-Auburn 
à l 'occasion de l'ouverture de 
L'ARENA 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
;; L & A ELECTRIC, 1 NC. ;; 
:-:VOTRE CENTRÉ DE SERVICE ET VENTES:•: 
:-: FRIGIDAIRE M 
1 
:-: 331 rue Lisbon Lewi.!.ton H 
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Le " Y outh Center ": 
(Suit" dti la page 17) 1port1ve1 1ur glace, .t 111• en-
courarera toujours les reneon· 
1'flrt lei Arlington, te,ut comme tres comp&tltlves, quelle• qu'el.!&11 
not re publie e3t absolument _éprit soient. 
!:t ;:::n~ec~aeU:i~=~•• qui nou, ve~t• d::~•~.a~~1~:~1:i~= u: ;é~ 
Quia. nt aux équ ipe• mlneuNte, Il 11ervolr d-an• lequel pulser dei, 
faudra sans doute faim la part recru~, locaies pour Ba,tes l?ab· 
des choses et eucourage-r tous Je, r ies, u çonv lent de développer et 
grou1)e11 à se develop~r sur no• d'encoura;:er c1:1 qu'on appelle des 
tre glace artlrlclelle. Notre po- "farm teams. " Ce sont eu.t l'es-
pula tlon réclame des nttractlona potr de c'.emain, 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:: 
:-: 
COMMERCIAL RUBBER, INC. 
P!&nchers personalisés 
:: 179 rue Lincoln Tél. 4-5642 Lewiston :-: 
H :: \ 
=~::::::::::::::::::::::::::::= 
:-: :-: 1 
:: PATRICK F. MALIA .. .. 
:-: :-: 
H :-: 
H J'uge de !& Cour des Tutelles .. .. 
H :-: 
H Comté Androacoggin :: 
H :-: 
LONGUE 
VIE 
AU 
CENTRAL 
MAINE 
YOUTH 
CENTER 
:: :: :: :: :: :: 1: ·:: 
SUCCES AU 
CMYC 
H H H H :-: :: :-: H :-: :-: :-: :: :: :: :: ,:11 1 de 
M :: :: :-: :-: X H H H X:::::::~:: H::I 
H ::1 CARTER 
H H ' 
H L & M OIL CO., INC. :: 1 MILLING CO. 
H H 
H H 
H 134. Kinot .A.n. Tél .. 2-'.f931 .A.u~ H · 7•1 rue Kain 
H H 
.. 
.. 
PROVENCHER HILL 
Fleuriste 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 58 rue Rosedale Tél. 4-5563 Lewiston :-: 
:-: :: 
M::M::::::::::::::::M::::::::M 
tt~::::tt::::::::::::::::H::~M 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
:: 
:-: 
:: 
REGINALD CLOUTIER 
Epiceries, Viandes, Légumes 
M :: 
:-: 203 rue Lincoln Tél. 2-2441 Lewiston :-: 
:-: :-: 
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:: 
:-: 
.. 
.. 
.. 
.. 
:-: 
:: 
.. 
.. 
.. 
.. 
:-: 
.. 
.. 
DR FRANK METHOT :-: 
:-: 
:-: 
Lewton, Mainè :-: 
.. 
.. 
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.. H H :,: :,: :-: :: 1: :: :; ~ = :-: ··1: ·:-: :-: :-: 
;; , H 
:C .H 
:-: DR BERTRAND A. BELIVEAU :i 
H K 
H :: 
:-: 
H 
.. 
.. 
Lewilton, Kaini H ' 
H 
H 
:-:. ;: :: :-: :: H :: :-: V. :: :: :-: :: :-: :: :: :: 1 Lewiston 
1 
................ .
::~:-::::::::::-:::::~::::x::::::~--~~~~-
:-: :: 1 :: :: :-: :: :-: :-: :: :-: 
H::::ttHHt:tt:::::::::::::z::H 
:-: 
:-: ARTHUR CHOUINARD ~: I 
:-: 
:-: 
:-: 
Entrepreneur en maçonnerie 
' :-: :-: 
:-: Fair St. Extension Tél. 2-8345 Lewiston :-: 
:-: 
:: :-: 
t: RELIABLE ROOFING :-: 
H 
.. 
.. 
H & SHEET METAL CO. :: 
H :: 
H 
.. 
.. 
H 1526 rue Llsbon Lewiaton Tél:2-8701 
.. 
.. 
.. 
H .. 
Félicitations 
de deux anciens 
joueurs des 
Lewiston Cyclones 
Henri et Paul 
Desjardins 
300 rue Kain 
Lewiston 
.. 
.. 
:-: Honorable FERNAND DESPINS :-: 
:-: :-: 
:-: :-: 
:-: Juge de la Cour Municipale :-: 
:-: :-: 
:-: , de Lewiston :-: 
:-: :-: 
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:-: 
.. 
.. 
:: 
:: 
.. 
.. 
:: 
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.. 
BATES COLLEGE 
Dr. Charles F. Pbilllps 
président 
:-: 
H 
:: 
:-: 
H 
H 
H 
H 
H::::::1-1::::::::::::::Ht:HH:: 
COMPLIMENTS 
DU 
PERSONNEL 
-DU 
MESSAGER 
Les maires des 
VILLES - SOEURS 
S'UNISSENT AUX 
· • : ·. ; r ,· , r, , : •,. , • , . 
'AUTRES 
POUR OFFRIR LEURS 
MEILLEURS VOEUX 
DE SUCCÈS 
'AU 
Central Maine 
Y out-h C enter 
Romeo T. Boisvert, Maire de Lewiston 
Herbert E. Callahan, Maire d'Auburn 
·uN REVE 
REALISE 
FELICITATIONS 
LES GENS 
DEVOUES QUI 
L'ONT RENDU 
POSSIBLE 
:C :: :c :-: H :: ,K :-: 
Félicitations 
et 
Meilleurs voeux 
de 
THE FIRST 
INDUSTRIAL 
BANK 
167 rue Lisbon 
Le·wiston 
Service de banque 
Prêts 
........ •.• .. •.• .. ............................. 
:z::::::::::::::::::::::::::::::M 
M M 
:-: 
.. 
. .. HOOD'S MAILING SERVICE 
:-: 
:-: 
M :: 
M M 
:-: 4 rue Washington Tél. 2-5961 Auburn :-: 
M M 
:-: 
1-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
.. 
.. 
LUCIEN DRAPEAU 
' Register of ·needs 
Corn té Androscoggin 
Nous sommes fiers Félicitations 
d'avoir été 
choisis pour 
le travail de 
CHAUFFAGE 
et de 
PLOMBERIE 
du CMYC 
OUELLETTE •,1, 
PLUMBING CO • 
32-34 rue Main 
Lewiston 
de 
Arthur Pelletier 
& Son 
Entre-preneurs 
A ;n 
çonstruction 
35 High 1,nd Ave . 
Lewiston, Me . 
,: :,: :-: :-: t :-: • :-: :-: :-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: 
:-: ; 
·-· 
.. 
:-: 
:-: 
La gérance de la Bates Manufacturing Company 
est fière de donner son support actif à une si belle 
addit.ion aux villes de Lewiston et Auburn qu'est le 
Central Maine Y outh Center. 
Cet édifice demeurera un monument aux Pères 
Dominicains, pour leur prévoyance et courage, eux 
qui ont pavé la voie des préparatifs et de la cons-
truction. Aux Pères Dominicains et à tous ceux 
qui ont . prêté main forte à faire réaliser ce rève, 
nous offrons nos sincères félicitations et nos meil-
leurs souhaits. 
La construction de-ce magnifique édifice a permis 
à Bates de faire renaitre son équipe de hockey et 
ainsi de donner aux employés de Bates et aux nom-
breux amateurs de hockey de ce territoire la sorte 
de divertissement salubre qu'ils désirent si avidement. 
Nous avons confiance que les activités multiples 
qui seront conduites dans cet édifice contribueront 
matériellement à la vie récréative, soçiale, civique et 
spirituelle de cette localité. 
Nous exhortons les gens du Centre du Maine à 
supporter les évènements très intéressants qui se-
ront pourvus à eux et à leurs fa milles dans ce Centre. 
Manuf acturing Company 
dans le Maine depuis 1850 
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